Cilicia; Tarsus; 164 - 300; AE; BMC 102 by unknown




















Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Büste d. Tyche m. Mauerkrone r.,
verschleiert, Punktkranz
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